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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general determinar la influencia del 
análisis finaciero en la toma de decisiones de las empresas aduaneras del Callao, 2018. La 
investigación realizada es no experimental de tipo descriptiva. El estudio estuvo constituido 
por una población de 54 empresas aduaneras del Callao. Como instrumento de medición se 
realizó un cuestionario de 16 preguntas con alternativas en escala de Likert y cuyas 
respuestas fueron procesadas en el programa estadístico IBM SPSS Statistics 22, el cual nos 
permitió realizar la prueba estadística de Pearson, la prueba de normalidad y la prueba de 
Anova. Finalmente se obtuvieron resultados significativos que demostraron que el análisis 
fnanciero influye en la toma de decisiones de las empresas aduaneras del Callao, 2018. 




This research work has as a general objective to determine the influence of the analysis 
financial in the decisions of companies customs of Callao, 2018. The investigation is non-
experimental descriptive. The study was constituted by a population of 54 companies 
customs of Callao. As a measuring tool was a questionnaire of 16 questions with alternatives 
in Likert scale and whose responses were processed in the statistical programme IBM SPSS 
Statistics 22, which allowed us to carry out the statistical test of Pearson, normality test and 
the Anova test. Finally, obtained significant results, which showed that the financial analyses 
influences decision making of enterprises customs of Callao, 2018. 





1.1. Realidad Problemática 
En la actualidad las empresas están involucradas en un mercado, el cual es 
altamente competitivo y exige una constante toma de decisiones estratégicas si se 
busca permanecer en el mismo de manera exitosa y rentable. Por ello, es 
imprescindible tomar en cuenta un factor clave que es la toma de decisiones, ya 
que este también se puede considerar como la base del éxito de los negocios. 
Esta competitividad de los mercados, ha provocado que se origine un ambiente 
dinámico en donde la optimización de recursos sea una alternativa para otorgarle 
valor agregado a quienes lo utilicen de manera eficaz y eficiente.  
En este punto radica la importancia de la toma de decisiones, debido a que es un 
recurso esencial que se utiliza a diario al realizar diversas funciones, pero para 
poder lograr decidir de forma eficiente se debe contar con la información necesaria 
y con el suficiente conocimiento ya que una decisión puede significar que la 
empresa resulte exitosa o fracase dentro de un mercado especifico.  
Dentro de la información general se encuentra incluido el análisis financiero, 
mediante el cual se pueden obtener indicadores que permitan una mayor claridad 
al momento de tomar una decisión, con ellos también se pueden obtener nuevos 
objetivos y nuevas metas a cumplir en la empresa. 
En conclusión, el análisis financiero nos permite determinar de manera más 
eficiente la situación actual de la empresa y ayuda en las tomas de decisiones 







Matilla, J. (2017), con su tesis titulada “Estudio de la eficiencia en la toma de 
decisiones de las sociedades cooperativas agrarias a través del análisis financiero”, 
un estudio realizado en la Universidad Complutense de Madrid, España, Tesis para 
optar al grado de Doctor. El autor tiene como objetivo principal realizar un análisis 
formal y pormenorizado de la identidad de las sociedades cooperativas agrarias, 
profundizada en el área de toma de decisiones para analizar en detalle las ventajas 
e inconvenientes que pueden tener este tipo de empresas. La presente investigación 
es de tipo empírico con dos muestras, separadas debido a la limitación de la 
información contable. Esta investigación tiene como resultado la efectividad del 
análisis económico-financiero en las sociedades cooperativas agrarias para cumplir 
con los objetivos establecidos. 
 
López, M. (2009), sustentó en la Universidad Autónoma de Madrid, España, la tesis 
titulada “Requerimientos de Información de los Analistas Financieros y capacidad 
de predicción”, Tesis para obtener el grado de Doctor. En este caso, el autor tiene 
como objetivo general determinar cuáles son los requerimientos informativos de los 
analistas financieros para poder emitir recomendaciones de inversión. El tipo de 
investigación es descriptiva transversal, utilizando como instrumentos de 
investigación el cuestionario y los instrumentos mecánicos, la muestra a investigar 
es un total de 59 departamentos de análisis de las diferentes instituciones 
seleccionadas. La presente investigación dio como resultado que existen 
requerimientos de información por parte de los analistas que permiten elaborar 
análisis, predicciones y posteriores recomendaciones precisas y válidas. 
 
Jackson, S. (2014), con su tesis titulada “Análisis de los estados financieros como 
factor determinante en la toma de decisiones”, un estudio realizado en el Instituto 
Politécnico de Setúbal, Portugal, Tesis para obtener el grado de Maestro en 
Contabilidad y Finanzas. El autor tiene como objetivo principal comprender como 
las empresas Angoleñas utilizan el análisis de los estados financieros en el proceso 
de toma de decisiones, una percepción de las empresas financieras y no financieras. 
La investigación es de tipo descriptiva, utilizando como instrumento la técnica de 
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entrevistas semiestructuradas a una muestra constituida por 14 entidades, 50% del 
sector financiero y 50% del sector no financiero. El presente trabajo revela que 
todas las demostraciones financieras se utilizaban como instrumento de control de 
gestión y el análisis de los estados financieros lo hacían mayoritariamente en 
períodos trimestrales.  
 
Serrano, S. (2011), en su tesis denominada “Análisis financiero para la toma de 
decisiones en pequeñas empresas”, un trabajo realizado en el Instituto Politécnico 
Nacional de México D.F. Tesis para obtener el grado de Maestra en Ciencias en 
Administración de Negocios. El autor del presente trabajo tiene como objetivo 
principal destacar los beneficios de realizar un análisis financiero en las pequeñas 
empresas comercializadoras de artículos médicos, para la toma de decisiones, la 
identificación de problemas financieros y la determinación del rendimiento real de 
los propietarios. La investigación es de tipo aplicada, donde utilizan como 
instrumento las entrevistas, en donde su población fue 3 empresas 
comercializadoras de artículos y su muestra fue de 11 a 30 empleados. El resultado 
que dio la investigación fue que se identificaron problemas financieros y áreas de 
oportunidad en la compañía, y se determinó que el negocio ha agregado valor a los 
propietarios. 
 
Sánchez, P. (2011), sustentó en la Universidad Técnica de Ambato, Ecuador, la 
tesis titulada “Análisis financiero y su incidencia en la toma de decisiones de la 
empresa Vihalmotos”, Tesis de grado. En este caso, el autor tiene como objetivo 
general analizar los Estados Financieros para la correcta toma de decisiones que 
permitirá una eficiente y eficaz toma de decisiones dando como resultado un mejor 
manejo de la empresa y crecimiento económico. La investigación es de tipo 
descriptiva, utiliza como instrumento las encuestas, en la cual su población es de 
todo el personal administrativo conformada por 21 personas y su muestra será el 
100% de la población. En la presente investigación se detectó falencias en los 
procesos que por costumbre se realizan originando un mal flujo de información por 
lo que se recomienda analizar los estudios financieros con la finalidad de saber que 




Machare, P. (2015), con su tesis “El análisis financiero y su incidencia en la toma 
de decisiones en la gestión empresarial”, un estudio realizado en la Unidad 
Académica de Ciencias Empresariales, El Oro-Ecuador, Tesis para obtener del 
título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría. El autor tiene como objetivo 
principal elaborar una valoración a los estados financieros mediante la aplicación 
de herramientas de análisis para corregir problemas y conocer la situación de la 
empresa COMPUXCELLENTE CÍA. LTDA. La investigación es de tipo 
descriptiva, utilizando como instrumentos la entrevista y observación, contando con 
una población compuesta solo por el gerente general y el contador. Como resultado 
de la presente investigación se pudo demostrar que en la empresa no se aplican 
herramientas de análisis a los estados financieros y se concluye que el análisis 
financiero es una herramienta necesaria y clave para la gestión empresarial de la 
compañía. 
 
Manchego, T. (2016), con su tesis “Análisis financiero y la toma de decisiones en 
la empresa Clínica Promedic S.Civil.R.L, Tacna, Periodo 2011 – 2013”, un estudio 
realizado en la Universidad Privada de Tacna, Tesis para optar el Título Profesional 
de Contador Público con Mención en Auditoría. El autor tiene como objetivo 
principal es Analizar los Estados Financieros Para una toma de decisión correcta de 
la empresa Clínica Promedic S.Civil.R.L., con el propósito de descubrir el porqué 
de las variaciones y el efecto que causo las tomadas de decisiones en dichos 
periodos. Esta investigación es de tipo descriptiva, utilizando el instrumento de una 
encuesta aplicada a una población de 25 trabajadores y la muestra por el 100% de 
la población. Como resultado de la investigación se evidenció una deficiente en la 
toma de decisiones, por lo que se recomienda a la empresa revisar los estados 
Financieros para la mejora de los servicios.  
 
Ribbeck, C. (2014), en su tesis denominada “Análisis e interpretación de estados 
financieros: Herramienta clave para la toma de decisiones en las empresas de la 
industria metalmecánica del distrito de Ate Vitarte, 2013”, un trabajo realizado en 
la Universidad San Martin de Porres, Lima, Tesis para obtener el título Profesional 
de Contador Público. El autor del presente trabajo tiene como objetivo principal 
determinar la influencia del análisis e interpretación de estados financieros en la 
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toma de decisiones y demostrar la situación en que se encuentran las empresas de 
este rubro a fin de ayudar a los ejecutivos a tomar decisiones apropiadas en las 
inversiones. El trabajo es de tipo descriptivo, estadístico, de análisis – síntesis, 
utilizando los instrumentos de encuesta y entrevista. Con este trabajo se logró 
evidenciar una deficiente toma de decisiones demostrándose que el punto crítico de 
las empresas de la industria metalmecánica es la falta de un área encargada del 
análisis e interpretación de estados financieros que sirva para tomar decisiones 
eficientes, que permita emplear estrategias y mecanismos orientados a mejorar y 
elevar la producción de bienes y servicios. 
 
Tapia, J. (2014), sustentó en la Universidad Nacional de Trujillo, la tesis titulada 
“Análisis financiero y su incidencia en la toma de decisiones sobre la situación 
económica y financiera de la empresa EDPYME Créditos Accesibles S.A.”, Tesis 
para obtener el título de Contador Público. En este caso, el autor tiene como objetivo 
general demostrar la influencia significativa en la toma de decisiones sobre la 
situación económica y financiera de la misma para obtener un mejor rendimiento 
en todas y cada una de sus operaciones. La investigación es de tipo aplicativo, 
utilizando el instrumento del cuestionario, contando como su muestra la totalidad 
de los trabajadores de la empresa EDPYME Créditos Accesibles S.A. Se llegó a la 
conclusión de que debe poner en práctica los estudios financieros realizados a los 
distintos periodos evaluados, a través de la aplicación de la toma de decisiones más 
adecuadas, las cuales serán necesarias para contribuir con la mejora de la situación 
económica y financiera de la empresa. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema: 
1.3.1. Variable: Análisis Financiero.  
Hay diversas definiciones de distintos autores sobre el significado del 
análisis financiero y la importancia del mismo, por ejemplo, García, V. 
(2015), nos indica que: “El análisis financiero de una organización es el 
examen, comparación, distinción y síntesis de las condiciones, elementos, 
propiedades y características financieras de la misma” (p. 5).  Se refiere a que 
el análisis financiero es un instrumento que nos sirve para poder conocer 
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detalladamente la situación de la empresa en el momento que sea necesario, 
en donde el rol del analista es importante, ya que de él depende las decisiones 
que se vayan a tomar posteriormente. 
Según Baena, T. (2010), nos dice que: Todo análisis financiero 
realizado a la empresa, corresponde a su situación actual, basada en hechos 
presentes o en información pasada recopilada e interpretada a través de datos 
procesados con las técnicas de un análisis o de estadística; pero también se 
realiza para proyectar el futuro crecimiento económico o proyectos de 
inversión. (p. 18) 
De acuerdo a esta definición, podemos concluir que la técnica del 
análisis financiero, nos permite tomar decisiones a futuro con información 
recopilada en el presente y comparada con información del pasado, para poder 
ver la curva financiera de la empresa y, con ello, acercarnos más a la decisión 
optima que sirva para la mejora de la organización, ya sea en proyectos de 
inversión, en préstamos, etc. 
Respecto de la importancia del análisis financiero; Reyes, Cadena & 
de León, señalan que: Es un componente indispensable de la mayor parte de 
las decisiones sobre préstamos, inversión y otras cuestiones próximas. […] le 
permite evaluar con exactitud su situación financiera permitiéndole conocer 
en que condición está, tomar las decisiones correctas y observar el camino de 
la organización. 
Como podemos observar el análisis financiero dentro de toda empresa 
es necesario, ya que nos permite sacar conclusiones en base a los números 
financieros de la organización y a partir de ello poder tomar decisiones que 
sirvan para mejorar. 
Baena, T. (2010), también nos indica que: “El propósito de un análisis 
financiero, es conocer el estado actual de la empresa en sus niveles de 
inversión, a través de indicadores de rentabilidad, financiación, con 
indicadores de endeudamiento, y de operación, con indicadores de actividad 
y rendimiento” (p. 21). En este punto nos indica que el análisis financiero 
cuenta con indicadores o ratios de distintos tipos, los cuales nos permiten 
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enfocarnos en diversos aspectos de la empresa para centrar toda la 
información del sector y obtener conclusiones más concretas, ya sea de 
liquidez, rentabilidad, solvencia o gestión. 
1.3.2. Variable: Toma de decisiones.  
Según Verona, Hernández & Déniz (2014), nos dice que: “Las 
decisiones financieras tienen un importante peso en la rentabilidad y en el 
riesgo de la empresa” (p. 60). Como podemos observar, las tomas de 
decisiones dentro de una empresa son relevantes en el futuro de la misma, por 
ello, es importante que, al momento de tomar una decisión, se deba tener 
como base información útil como, por ejemplo, los análisis financieros.  
Por otra parte, Flores, J. (2012), sobre la importancia de los ratios y 
análisis financieros para la toma de decisiones, nos dice que: Los ratios 
financieros […] guían a los gerentes hacia una buena dirección de la empresa, 
les proporciona sus objetivos y sus estándares. Ayudan a los gerentes a 
orientarlos hacia las estrategias a largo plazo más beneficiosas, además de la 
toma de decisiones efectivas a corto plazo. (p. 390) 
Por ello, podemos decir que, al momento de elegir entre dos o más 
opciones diferentes, lo más importante previo a la decisión, se debe contar 
con la mayor cantidad de información posible para así poder estar seguros de 
la elección que se hará y esta repercuta de forma positiva dentro de la 
organización a la que pertenecemos. 
Para poder elegir la mejor opción, aparte de la información con la que 
contamos, podemos seguir modelos, como nos explica Bernal, Sánchez & 
Martínez (2007), a continuación: Para una correcta toma de decisiones es 
conveniente contar con una gran cantidad de información, pero ésta debe ser 
filtrada y depurada para convertirse en información útil. Cada vez en mayor 
medida se recurre al uso de los modelos. […] Las cualidades que debe tener 
un modelo deben ser las de validez, confiabilidad y simplicidad, donde 
personalmente, consideramos la más importante la primera de ellas, pues no 
hay que olvidar que el mayor valor de un modelo es proporcionarnos una 
mejor comprensión del comportamiento del sistema. (p. 19) 
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De acuerdo a este concepto, la toma de decisiones cada vez va 
tomando mayor peso dentro de las empresas por lo que es necesario que la 
persona encargada de tomar las decisiones tenga como apoyo, un modelo que 
le brinde diferentes opciones para manejar la información y evaluarla. 
1.4. Formulación del problema: 
 
1.4.1. Problema general: 
¿De qué manera el análisis financiero influye en la toma de decisiones de una 
empresa aduanera del Callao, 2018? 
1.4.2. Problemas específicos: 
¿De qué forma el análisis financiero influye en las estrategias a largo plazo 
de una empresa aduanera del Callao, 2018? 
¿Cómo el análisis financiero influye en las decisiones a corto plazo de una 
empresa aduanera del Callao, 2018? 
1.5. Hipótesis: 
1.5.1. Hipótesis general: 
El análisis financiero influye en la toma de decisiones de una empresa 
aduanera del Callao, 2018. 
1.5.2. Hipótesis específicos: 
El análisis financiero influye en las estrategias a largo plazo de una empresa 
aduanera del Callao, 2018. 
El análisis financiero influye en las decisiones a corto plazo de una empresa 
aduanera del Callao, 2018. 
1.6. Objetivos de investigación: 
1.6.1. Objetivo general: 
Determinar la influencia del análisis financiero en la toma de decisiones de 




1.6.2. Objetivo específicas: 
Analizar la influencia del análisis financiero en las estrategias a largo plazo 
de una empresa aduanera del Callao, 2018. 
Analizar la influencia del análisis financiero en las decisiones a corto plazo 
de una empresa aduanera del Callao, 2018. 
1.7. Justificación de la investigación 
El análisis financiero y la interpretación de ellos, es indispensable dentro de 
toda empresa aduanera, pero que actualmente, algunas de las organizaciones 
no le dan la debida importancia al tema, ya que este análisis financiero nos 
permite conocer la situación actual de la empresa y, también, nos permite 
planear los cambios que sean necesarios para la mejora de la empresa, así 
como también, metas u objetivos nuevos que colaboren con la mejora de la 
organización.  
Esta investigación busca beneficiar a todo el personal con el que cuenta cada 
organización, ya que ayudara a conocer más sobre el análisis financiero y la 
importancia que tiene dentro de la toma de decisiones que son tan importantes 
dentro de las empresas. 
De esta forma, con la presente investigación, se busca ayudar a las 
organizaciones aduaneras a darle un mejor uso a esta parte de la contabilidad, 
que les brinde mayor información y claridad al momento de tomar decisiones 
que sean trascendentales para sus respectivas empresas.  
 
II. MÉTODO 
2.1. Diseño de Investigación 
La presente investigación es no experimental de tipo descriptiva. 










¿Considera usted que la 
diversificación de riesgos ayuda a 
reducir el grado de 




2. Muy de 
acuerdo 
3. De acuerdo 






¿Cree usted que los ratios 
financieros ayudan a corregir a 
tiempo los problemas existentes? 
Capacidad de 
Pago 
¿Considera que una constante 
innovación de servicios genera 
mayor capacidad de pago? 
Apalancamiento 
¿Cree que es factible utilizar un 




¿Considera que tener mejor 
calidad en sus servicios ayuda a 
ampliar el margen bruto de la 
empresa? 
Margen Neto 
¿Cree que el costo de los 
servicios influye directamente en 
el total del margen neto? 
Rentabilidad 
Patrimonial 
¿Considera que la delegación de 
trabajo genera mayores 
beneficios para la empresa? 
Margen 
Operacional 
¿Cree que el negocio se vuelve 
más lucrativo a partir de la 
flexibilidad en las decisiones? 
 
Dimensiones: 
Dimensión 1 – Endeudamiento: Según Besley y Brigham, (2001), 
definen endeudamiento como: “El porcentaje de los activos de la empresa que 
están siendo financiados por los acreedores”. 
Entonces, se puede decir que el endeudamiento nos sirve para medir 
el apalancamiento financiero de una empresa, se refiere a la proporción de la 
deuda medida contra el total de recursos con los que cuenta la empresa. 
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De esta primera dimensión se pudieron obtener los siguientes cuatro 
indicadores: Endeudamiento del activo, Endeudamiento patrimonial, 
Capacidad de Pago y Apalancamiento. 
Dimensión 2 – Rentabilidad: Para Sánchez, A. (s.f.), nos dice que la 
rentabilidad comprende dos ámbitos, económico y financiero, por ello nos 
indica que: “La rentabilidad económica es la mayor o menor capacidad de las 
compañías para gestionar eficazmente sus inversiones […]”. Mientras que por 
otro lado, nos dice que: “La rentabilidad financiera es la mayor o menor 
capacidad que tienen las empresas de crear riqueza para sus propietarios 
[…]”. 
Por ello, podemos decir que la rentabilidad son los beneficios que 
generan un negocio o empresa brindando algún bien o servicio, ayudando al 
crecimiento de la empresa y a la creación de riqueza de los dueños o 
accionistas del negocio. 
En esta dimensión se pudieron encontrar cuatro indicadores que 
fueron: Margen bruto, Margen neto, Rentabilidad Patrimonial y Margen 
operacional. 








largo plazo  
Diversificación de 
riesgos 
¿Considera usted que las buenas 
decisiones de la empresa se ven 
reflejadas en la rentabilidad de la 
empresa? 1. Totalmente 
de acuerdo 
2. Muy de 
acuerdo 
3. De acuerdo 





gestión de riesgos 
¿Cree que las políticas de la 
empresa influyen en el 
endeudamiento de la misma? 
Innovación de 
productos 
¿Considera que al tener mayores 
ingresos se debe tener más 
capacidad de innovación? 
Capacidad del 
establecimiento 
¿Cree que la capacidad del 




Dimensión 1 – Estrategias a largo plazo: Según Mintzberg y Quinn, 
(1995), definen estrategias como: “Plan, patrón, posición y perspectiva. Con 
ello introduce la idea de que las estrategias pueden desarrollarse en una 
organización sin que alguien conscientemente, se lo proponga o lo proponga, 
es decir, sin que sean formuladas. 
En conclusión, las estrategias a largo plazo o decisiones estratégicas 
son acciones que se deben tomar constantemente dentro de una organización 
y muchas veces se deben tomar aún sin contar con la información suficiente, 
sabiendo que estas van a repercutir en el futuro de la empresa. 
De la dimensión: Estrategias a largo plazo, se pudo obtener los 
siguientes indicadores: Diversificación de riesgos, Políticas de gestión de 
riesgos, Innovación de productos y Capacidad del establecimiento. 
Dimensión 2 – Decisiones a corto plazo: Según el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura, nos dice que: “Las 
decisiones operativas tienen que establecer pautas específicas para 
condicionar el accionar el negocio”. 






¿Considera que las ganancias de 
la empresa se dan como 




¿Cree que tomando decisiones 




¿Considera que distribuir el 
trabajo colabora con una mejora 
en los procesos de la empresa? 
Flexibilidad ¿Cree que ser flexible al 
momento de tomar decisiones es 
arriesgado para la organización? 
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Entonces, se concluye que las decisiones a corto plazo son importantes 
dentro del marco empresarial ya que de ellas dependen las acciones que puede 
o debe realizar cada trabajador de la empresa. 
Para esta dimensión se hallaron cuatro indicadores que fueron: 
Calidad del producto, Costo del producto, Delegación de trabajo y 
Flexibilidad. 
2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población:  
Nuestra población, en donde será aplicado nuestro instrumento como método 
de investigación, está conformada por 54 empresas aduaneras ubicadas en el 
Callao. 
2.3.2. Muestra: 
Para la estimación de la muestra se utilizó la fórmula correspondiente: 
𝑵 =
𝐍𝐙𝟐𝐏𝐐
𝒅𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐𝑷𝑸
 
Dónde: 
 Muestra  (n) 
 Nivel de confiabilidad  90% 
 Población (N)  54 
 Valor de distribución (Z)  1.96 
 Margen de error (d)  10% 
 Porcentaje de aceptación (P)  50% 
 Porcentaje de no aceptación (Q)  50% 
𝑵 =
(𝟓𝟒)(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)
(𝟎. 𝟏𝟎)𝟐(𝟓𝟒 − 𝟏) + (𝟏. 𝟗𝟔)𝟐(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)
= 𝟑𝟓 
 
El total de muestra para la presente investigación está conformada por 35 
empresas aduaneras ubicadas en el Callao. 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnica:  
La técnica que se empleó para la recolección de datos en la investigación es la 
encuesta, ya que permite recoger información a través de respuestas dadas por 
los encuestados de acuerdo a preguntas preparadas por el investigador. 
2.4.2. Métodos de análisis de datos: 
El instrumento que se empleó para la recolección de datos es el cuestionario, 
ya que permite medir y analizar cuál es la influencia entre las variables.  
El instrumento cuenta con 16 preguntas; 8 preguntas para la variable X 
(Análisis Financiero) y 8 para la variable Y (Toma de Decisiones), el 
cuestionario está dirigido a los trabajadores de las empresas aduaneras del 
Callao elegidas en la muestra. 
Índice de Alfa de Cronbach 
VARIABLE X: ANÁLISIS FINANCIERO 
Se muestran las correlaciones ítem-total corregidas para los 8 
reactivos del cuestionario, su fiabilidad se someterá a prueba mediante el Alfa 
de Cronbach su índice general resulta 0,850, el cual es considerado un nivel 





VARIABLE Y: TOMA DE DECISIONES  
 
Se muestran las correlaciones ítem-total corregidas para los 8 
reactivos del cuestionario, su fiabilidad se someterá a prueba 
mediante el Alfa de Cronbach su índice general resulta 0,810, el cual 
es considerado un nivel de confiabilidad alto.  










2.5. Aspectos éticos 
Para la realización del estudio se consideró los siguientes aspectos éticos: 
 Utilización de la información:  
Se respetó la opinión de cada persona la cual fue encuestada, y los 
resultados obtenidos se utilizaron solo para fines correspondientes con la 
investigación. 
 Valor social:  
Las personas a las que se les aplicó el cuestionario brindaron disposición 
para todo aquello que se le indicaba y así responder a las preguntas que se 
les presentó. 
 Validez científica: 
La validez teórica es la correcta, ya que la información obtenida por otros 
autores, se encuentra debidamente citadas con las fuentes 
correspondientes, además de no se haberse alterado ningún dato del autor 
original para así evitar posibles divulgaciones de plagio.  
III. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
3.1. Contrastación y Correlación de Hipótesis 
De acuerdo al planteamiento de los objetivos de la investigación, la 
contrastación de hipótesis se llevó a cabo mediante la regresión lineal, a través 
de la estadística inferencial de Pearson, prueba de Anova y la prueba de 
Normalidad. 
Al respecto, Hernández, Fernández y Baptista (2014), indica que el coeficiente 
de correlación de Pearson es una prueba de análisis sobre la relación de dos o 




más variables, la cual se simboliza como (r2), la cual se determina sobre las 
puntuaciones de una variable sobre la otra (p. 304). 
Del mismo modo, Hernández, Fernández y Baptista (2014), señala que la 
regresión lineal es un método estadístico para calcular el grado en que una 
variable afecta a la otra. Se encuentra vinculado al estadístico r de Pearson. 
Mientras se manifieste una mayor correlación entre las variables, mayor será 
la capacidad de predicción de sus efectos (p. 307). 
Así mismo, Bernal (2010), manifiesta que el coeficiente de determinación es el 
cuadrado del coeficiente de correlación, el cual representa el grado de variación 
entre una variable y otra (p. 219). 
Con respecto a la prueba de Anova, Hernández, Fernández y Baptista (2014), 
manifiestan que es la estadística adecuada para el análisis de grupos que 
difieren entre sí en referencia a sus medidas y varianzas, donde se aplica la 
prueba “t” para su respetivo análisis (p. 314). 
 
COEFICIENTE RELACIÓN 
-0.91 a -1.00 = Correlación negativa perfecta. 
-0.76 a -0.90 = Correlación negativa muy fuerte. 
-0.51 a-0.75 = Correlación negativa considerable. 
-0.26 a -0.50 = Correlación negativa media. 
-0.11 a -0.25 = Correlación negativa débil. 
-0.01 a -0.10 = Correlación negativa muy débil. 
 0 = No existe correlación alguna entre las 
variables. 
+0.01 a +0.10 = Correlación positiva muy débil. 
+0.11 a +0.25 = Correlación positiva débil. 
+0.26 a +0.50 = Correlación positiva media. 
+0.51 a +0.75 = Correlación positiva considerable. 
+0.76 a +0.90 = Correlación positiva muy fuerte 
+0.91a +1.00 = Correlación positiva perfecta 
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3.2. Prueba de Influencia 
3.2.1. Hipótesis General 
Para la realización de correlación de variables de estudio, se plantearon las 
siguientes hipótesis: 
a) HIPÓTESIS DE INVESTIGACION (Hi): 
El análisis financiero influye en la toma de decisiones de una empresa aduanera 
del Callao, 2018. 
b) Hipótesis Nula (H0): 
El análisis financiero no influye en la toma de decisiones de una empresa 
aduanera del Callao, 2018. 
Regla de decisión: 
Sí; Valor p > 0.05, se acepta la H0. 
Sí; Valor p < 0.05, se rechaza la H0 y se acepta la Hi. 







Análisis Financiero Correlación de 
Pearson 
1 ,706** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 35 35 
Toma de Decisiones Correlación de 
Pearson 
,706** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 35 35 




El resultado de la prueba de Pearson dice que el Endeudamiento del Activo se 
relaciona significativamente con la Diversificación de Riesgos, ya que ha 
salido un coeficiente de 0.706. Mientras que el resultado bilateral nos indica 
que la Diversificación de Riesgos tiene una influencia significativa sobre el 
Endeudamiento del Activo de nivel 0,01, según Hernández, Fernández y 
Baptista (2014, p. 305). 
PRUEBA DE ANOVA SEGÚN LAS VARIABLES 
 
ANOVA 





Entre grupos 18,321 3 6,107 10,606 ,000 
Dentro de 
grupos 
17,850 31 ,576   




En la tabla ANOVA según Quezada (2017 pg. 225), nos ofrece el estadístico F 
(10,606) con su nivel de significancia (0,000). Rechazando la hipótesis nula 
(H0), demostrando que si hay relación lineal entre los dos indicadores 
seleccionados. 
BETA DE ANOVA 
 
Coeficientesa 















1 (Constante) 5,196 ,605  8,591 ,00
0 















En la tabla de coeficientes para la Beta de Anova, el estadístico B nos da un 
resultado de 0.357. Por lo que se concluye que la variable Diversificación de 
Riesgos influye en un 35.7% en el Endeudamiento del Activo. 
 
3.2.2. Hipótesis específica 1 
a) HIPÓTESIS DE INVESTIGACION (Hi): 
El análisis financiero influye en las estrategias a largo plazo de una empresa 
aduanera del Callao, 2018. 
b) Hipótesis Nula (H0): 
El análisis financiero no influye en las estrategias a largo plazo de una empresa 
aduanera del Callao, 2018. 
Regla de decisión: 
Sí; Valor p > 0.05, se acepta la H0. 
Sí; Valor p < 0.05, se rechaza la H0 y se acepta la Hi. 








Análisis Financiero Correlación de 
Pearson 
1 ,692** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 35 35 
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Sig. (bilateral) ,000  
N 35 35 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
El resultado de la prueba de Pearson dice que el Endeudamiento Patrimonial se 
relaciona significativamente con la Política de Gestión de Riesgos, ya que ha 
salido un coeficiente de 0.692. Mientras que el resultado bilateral nos indica 
que la Política de Gestión de Riesgos tiene una influencia significativa sobre el 
Endeudamiento Patrimonial de nivel 0,01, según Hernández, Fernández y 
Baptista (2014, p. 305). 
PRUEBA DE ANOVA SEGÚN LAS DIMENSIONES 
 
ANOVA 





Entre grupos 14,940 3 4,980 10,135 ,000 
Dentro de 
grupos 
15,232 31 ,491   
Total 30,171 34    
 
Interpretación:  
En la tabla ANOVA según Quezada (2017 pg. 225), nos ofrece el estadístico F 
(10,135) con su nivel de significancia (0,000). Por ello, se rechaza la hipótesis 
nula (H0), demostrando que si hay relación lineal entre los dos indicadores. 
Coeficientesa 














1 (Constante) 5,470 ,625  8,759 ,000    
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En la tabla de coeficientes para la Beta de Anova, el estadístico B nos da un 
resultado de 0.352. Por lo que se concluye que la variable Política de Gestión 
de Riesgos influye en un 35.2% en el Endeudamiento del Patrimonial. 
 
3.2.3. Hipótesis específica 2 
a) HIPÓTESIS DE INVESTIGACION (Hi): 
El análisis financiero influye en las decisiones a corto plazo de una empresa 
aduanera del Callao, 2018. 
b) Hipótesis Nula (H0): 
El análisis financiero no influye en las decisiones a corto plazo de una empresa 
aduanera del Callao, 2018. 
Regla de decisión: 
Sí; Valor p > 0.05, se acepta la H0. 
Sí; Valor p < 0.05, se rechaza la H0 y se acepta la Hi. 








Análisis Financiero Correlación de 
Pearson 
1 ,679** 




,352 ,159 ,359 2,209 ,034 ,359 ,359 ,359 
a. Variable dependiente: Endeudamiento Patrimonial 
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N 35 35 





Sig. (bilateral) ,000  
N 35 35 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
El resultado de la prueba de Pearson dice que el Apalancamiento se relaciona 
significativamente con la Capacidad del Establecimiento, ya que ha salido un 
coeficiente de 0.679. Mientras que el resultado bilateral nos indica que la 
Capacidad del Establecimiento tiene una influencia significativa sobre el 
Apalancamiento de nivel 0,01, según Hernández, Fernández y Baptista (2014, 
p. 305). 
PRUEBA DE ANOVA SEGÚN LAS DIMENSIONES 
 
ANOVA 





Entre grupos 12,767 3 4,256 9,843 ,000 
Dentro de grupos 13,404 31 ,432   
Total 26,171 34    
 
Interpretación:  
En la tabla ANOVA según Quezada (2017 pg. 225), nos dice en el estadístico 
F (9,843) con su nivel de significancia (0,000). Por lo que se rechaza la 
hipótesis nula (H0), demostrando que si hay relación lineal entre los dos 
indicadores elegidos. 
 
BETA DE ANOVA 
Coeficientesa 









En la tabla de coeficientes para la Beta de Anova, el estadístico B nos da un 
resultado de 0.393. Por lo que se concluye que la variable Apalancamiento 
influye en un 39.3% en la Capacidad del Establecimiento. 
 
IV. DISCUSIÓN 
De acuerdo con los resultados de la presente investigación, se llegó a determinar lo 
siguiente: 
4.1. Objetivo e Hipótesis General: 
Se obtuvo como objetivo “Determinar la influencia del Análisis financiero en la 
toma de decisiones de las empresas aduaneras del Callao, 2018”. Se hizo uso de la 
correlación de Pearson, proporcionando como resultado la existencia de 
correlación positiva considerable de 70.6% entre las variables de estudio y un nivel 
de significancia de 0,000, lo cual es inferior al nivel requerido como barrera de 
0.05, según lo indicado por Hernández, Fernández y Baptista (p. 302).  
Así mismo, Ribbeck, C. (2014). Con su tesis titulada “Análisis e interpretación de 
estados financieros: Herramienta clave para la toma de decisiones en las empresas 
de la industria metalmecánica del distrito de Ate Vitarte, 2013”, con un estudio 
realizado de tipo no experimental, cuyo diseño metodológico es el transaccional 
correlacional de nivel descriptivo y se aplicó la técnica de la encuesta. Los datos 
recogidos fueron procesados con el programa SPSS 22 y como conclusión de la 
investigación, nos muestra que el 50% de las empresas analizadas no realizan un 










1 (Constante) 5,385 ,656  8,203 ,00
0 










a. Variable dependiente: Apalancamiento 
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lo cual no les permite tomar las decisiones adecuadas, es por ello que llego a la 
conclusión de que el análisis financiero es determinante en estas circunstancias ya 
que de este depende la toma de decisiones de la empresa para el financiamiento de 
la misma y, en consecuencia, su mejoría. 
De la misma forma, García, V. (2015), nos dice que: “El análisis financiero de una 
organización es el examen, comparación, distinción y síntesis de las condiciones, 
elementos, propiedades y características financieras de la misma” (p. 5).   
Por ello, concluyo que el análisis financiero si influye directamente en la toma de 
decisiones dentro de este tipo de empresas investigadas, ya que del análisis 
financiero se desprende información válida y necesaria para poder tomar cualquier 
decisión que los analistas o gerentes de la empresa crean convenientes para que 
aporte al crecimiento de la empresa en la que se encuentran. 
En la presente investigación se logró demostrar por medio de los resultados 
estadísticos, tales como Pearson, Anova y la prueba de normalidad, que existe 
coincidencia con la teoría de los escritores y con los datos obtenidos en mi tesis, ya 
que se demostró con veracidad, que nuestra primera variable influye en nuestra 
segunda variable y esto se puede ver reflejado en el resultado de las encuestas 
realizadas y posteriormente en el análisis realizado. 
4.2. Objetivo e Hipótesis Específica 1: 
Se tuvo como objetivo “Determinar la influencia del Análisis financiero en las 
estrategias a largo plazo de las empresas aduaneras del Callao, 2018”. Se hizo uso 
de la correlación de Pearson, proporcionando como resultado la existencia de 
correlación de 69.2% lo cual nos indica que es una correlación positiva 
considerable entre la dimensión Endeudamiento y Estrategias a largo plazo, 
también nos dice que se cuenta con un nivel de significancia de 0,000, lo cual es 
inferior al nivel requerido como barrera de 0,05. Por consiguiente, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis de la investigación, dado el nivel de 
significancia alcanzado en este estudio, indicando que; el Análisis financiero 
influye en las estrategias a largo plazo en un 69.2% en las empresas aduaneras del 
Callao, 2018.  
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De acuerdo con la investigación planteada por, Manchego, T. (2016) con su tesis, 
“Análisis financiero y la toma de decisiones en la empresa Clínica Promedic 
S.Civil.R.L, Tacna, Periodo 2011 – 2013”, con su estudio realizado de tipo 
Descriptivo y Correlacional-Casual, un diseño No experimental, transaccional o 
transversal y en el cual aplicó el instrumento del cuestionario, procesando la 
información a través del programa SPSS 20.0. Como conclusión, el autor nos 
indica que la toma decisiones en una empresa es importante, sin ellas no se puede 
mejorar y que la empresa investigada cuenta con pocas tomas de decisiones en base 
al análisis realizado y algunas no son acatadas Por ello, se obtiene que el análisis 
financiero, al ser aplicado de la manera correcta y dándole la debida importancia, 
influye directamente en las estrategias de las empresas y esto permite a los 
trabajadores contar con mayor información para que al momento de cumplir con 
las estrategias marcadas, cuentes con información que les sirva para trazarse límites 
según lo crean conveniente.. 
Así mismo Baena, T. (2010), nos dice que: Todo análisis financiero realizado a la 
empresa, corresponde a su situación actual, basada en hechos presentes o en 
información pasada recopilada e interpretada a través de datos procesados con las 
técnicas de un análisis o de estadística; pero también se realiza para proyectar el 
futuro crecimiento económico o proyectos de inversión. (p. 18) 
En la presente investigación se demostró por medio de los resultados estadísticos, 
tales como Pearson, Anova y prueba de Normalidad, que existe coincidencia con 
la teoría de los escritores, la cual, ha consignado un soporte teórico a mi tesis, 
demostrado con veracidad, que el análisis financiero es un factor importante dentro 
de las empresas ya que de estas depende las estrategias que se puedan plantear 
dentro de la misma, y si son utilizadas de manera correcta pueda significar de gran 
relevancia para la mejora de la organización. 
4.3. Objetivo e Hipótesis Específica 2: 
Se tuvo como objetivo determinar la influencia del Análisis financiero en las 
decisiones a corto plazo de las empresas aduaneras del Callao, 2018. Se hizo uso 
de la correlación de Pearson, proporcionando como resultado la existencia de 
correlación de 0,679, lo cual nos indica que es una correlación positiva 
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considerable entre las dimensiones de ambas variables, y cuenta con un nivel de 
significancia de 0,000. Por consiguiente, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de la investigación, dado el nivel de significancia alcanzado en este 
estudio, indicando que, el análisis financiero influye en un 67.9% en las decisiones 
a corto plazo en las empresas aduaneras del Callao, 2018. 
Así mismo, Tapia, J. (2014), con su tesis “Análisis financiero y su incidencia en la 
toma de decisiones sobre la situación económica y financiera de la empresa 
EDPYME CRÉDITOS ACCESIBLES S.A.”, con su estudio realizado con el 
método de investigación Aplicativo, utilizando el instrumento de fichas de 
resúmenes bibliográficas o de campo y cuestionario, llegó a la conclusión de que 
el análisis de estados financieros es muy necesario para la toma de decisiones, lo 
cual permite conocer, analizar e interpretar la situación económica de la empresa, 
además de las políticas de la empresa y de vital importancia para el manejo 
adecuado de los recursos financieros. Por ello, se obtiene que al ser tan importante 
la toma de decisiones dentro de las empresas, se debe realizar un correcto análisis 
financiero investigando todos los aspectos económicos y financieros de la empresa 
para que esto nos pueda brindar información verídica y confiable para una posterior 
toma de decisiones que se puedan indicar a los trabajadores de la empresa. 
Del mismo modo, Verona, Hernández & Déniz (2014), nos dice que: “Las 
decisiones financieras tienen un importante peso en la rentabilidad y en el riesgo 
de la empresa” (p. 60).  
En la presente investigación se demostró por medio de los resultados estadísticos, 
tales como Pearson, Anova y prueba de Normalidad, que existe coincidencia con 
la teoría de los escritores, la cual, ha consignado un soporte teórico a mi tesis, 















Los objetivos planteados y la contrastación de las hipótesis se llegaron a las 
siguientes conclusiones: 
Primera: Se demostró que, el análisis financiero influye en la toma de decisiones, 
debido a los resultados obtenidos en esta investigación. Se concluye que el análisis 
financiero es un instrumento muy importante a considerar en un 70.6% para poder 
sustentar la toma de decisiones de las empresas aduaneras del Callao. De esta manera, 
colaboraría con el mejoramiento de la empresa en cuestión. 
Segunda: Se demostró que, el análisis financiero influye en las estrategias a largo 
plazo, debido a los resultados obtenidos en esta investigación. Se concluye que el 
análisis financiero es un componente importante a considerar en un 69.2% para 
establecer una óptima y correcta estrategia a largo plazo dentro de la organización. 
Por lo tanto es necesario que las empresas aduaneras del Callao cuenten con un 
correcto análisis financiero ya que de ello dependen las estrategias que se vayan a 
trazar para el crecimiento de la empresa. 
Tercera: Se demostró que, el análisis financiero influye en las decisiones a corto 
plazo, debido a los resultados obtenidos en esta investigación. Concluyéndose, que 
el análisis financiero es un instrumento importante a considerar en un 67.9% para un 
mejor desenvolvimiento de los trabajadores de la empresa ya que contarían con 
mejores decisiones al momento de realizar una. Por lo tanto, es necesario que las 
empresas aduaneras del Callao cuente con un análisis financiero que le brinde 
distintos puntos de vista de la situación financiera por la que atraviesa la empresa en 
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un momento determinado para así poder decidir de la mejor manera contando con 







Después del respectivo análisis de los resultados obtenidos en la investigación, se 
propone las siguientes recomendaciones para las empresas aduaneras del Callao: 
Primera: Se recomienda a las empresas aduaneras del Callao contar con un análisis 
financiero cada cierto período de tiempo, ya sea bimestral o trimestral para que de 
esta forma se pueda contar con información acerca de la empresa en cuestión y 
poder tener un control de la situación por la que atraviesa la misma y a partir de ahí 
optar por las mejores decisiones posibles para el crecimiento de la organización. 
Segunda: Las empresas aduaneras del Callao deberán supervisar el proceso de sus 
operaciones financieras ya que de esta forma podrán evaluar el estado en el cual se 
encuentra la empresa y de esta forma colaborar con una mejor toma de decisiones. 
Tercera: Es recomendable darle mayor importancia a los estados financieros, 
presupuestos y demás instrumentos que colaboren con el análisis financieros 
porque con ellos se podrán trazar metas o estrategias mejores tanto a corto como 
largo plazo, ya que de esta manera se podrán contar con mejores decisiones y la 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
“ANÁLISIS FINANCIERO Y SU INFLUENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES 
DE LAS EMPRESAS ADUANERAS DEL CALLAO, 2018” 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS 
GENERAL                                         
¿De qué manera el análisis 
financiero influye en la 
toma de decisiones de una 
empresa aduanera del 
Callao, 2018? 
GENERAL                                       
Determinar la influencia del 
análisis financiero en la toma 
de decisiones de una empresa 
aduanera del Callao, 2018.                                 
GENERAL                                                 
El análisis financiero 
influye en la toma de 
decisiones de una empresa 
aduanera del Callao, 2018.                                            
ESPECIFICOS                              
¿De qué forma el análisis 
financiero influye en las 
estrategias a largo plazo de 
una empresa aduanera del 
Callao, 2018? 
 
ESPECIFICOS                           
Analizar la influencia del 
análisis financiero en las 
estrategias a largo plazo de 
una empresa aduanera del 
Callao, 2018. 
 
ESPECIFICOS                                    
El análisis financiero 
influye en las estrategias a 
largo plazo de una empresa 
aduanera del Callao, 2018. 
 
ESPECIFICOS          
¿Cómo el análisis 
financiero influye en las 
decisiones a corto plazo de 
una empresa aduanera del 
Callao, 2018? 
ESPECIFICOS              
Analizar la influencia del 
análisis financiero en las 
decisiones a corto plazo de 
una empresa aduanera del 
Callao, 2018. 
ESPECIFICOS                  
El análisis financiero 
influye en las decisiones a 
corto plazo de una empresa 






GRÁFICO 1: CORRELACIÓN DE VARIABLES – ENDEUDAMIENTO DEL 















GRÁFICO 2: CORRELACIÓN DE VARIABLES – ENDEUDAMIENTO 
















GRÁFICO 3: CORRELACIÓN DE VARIABLES – CAPACIDAD DE PAGO E 














GRÁFICO 4: CORRELACIÓN DE VARIABLES – APALANCAMIENTO Y 


















































GRÁFICO 7: CORRELACIÓN DE VARIABLES – RENTABILIDAD PATRIMONIAL 














































GRÁFICO 10 – PRUEBA DE NORMALIDAD DEL INDICADOR 































GRÁFICO 12 – PRUEBA DE NORMALIDAD DEL INDICADOR POLÍTICA DE 
































GRÁFICO 14 – PRUEBA DE NORMALIDAD DEL INDICADOR CAPACIDAD DEL 
ESTABLECIMIENTO 
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